
























USMARC, (如汇文系统, 或 ILASⅡ)。外部条件是
OCLC 光盘, Cails 提供的联合目录数据库, 以及
OCLC 的联机编目。外文编目的工作程序一般是先
从 OCLC 光盘套录, 通常命中率可达90%以上, 没有
命中的数据再上 Calis 的数据库套录成员馆的数据,





OCLC 光盘查重—— CalisZ39. 50数据库套录








有时效性。如果能与 Calis 进行联机编目, 即使命中






( One st op shop) , 即从二次文献——原文——参考
文献——原文的检索功能。目前网上的期刊检索正


















































































































陈小慧, 1967年 2月生, 1987年毕业于福建师大外语系,
厦门大学图书馆采编部主任,曾发表文章数篇。
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